Luettelo ulkomaisista mikrokuvatuista sanomalehdistä by unknown
Nimeke Julkaisupaikka Julkaisuaika Kokoelmatiedot 866 Kokoelma-tiedot 863 Signum Julkaisumaa
Guardian. London, [1965]-
1 1965(6.11.)-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1996:1.1.-30.9. (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.10.-31.12.
4 1997-2015 puuttuu: 2004: 24.4.- 9.5., 2009 : 02.07. - 15.07., 2013: 16.-
23.12.,2014: 1.1.-8.1., 1-23.2.





1 1986: 7.10 -31.12 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1987-1992 (1.1-31.12.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1993: 16.1. -31.12
5 1994-2012
H Ulk.Mf. II. Englanti
Observer. London, [1966]-
2 1966(22.5.-)-1971(-14.3.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1975-1987,1988(1.4.-)-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:january - august (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1996:september-december
6 1997-2010, 2012-2014
7 2011: 6.3. - 13.3., 20.3. - 27.3., 3. - 10.4., 17.4. - 31.12.





6 2004: jan.- mar.,  may-dec.
2 1988 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1992 -1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996: jan - sept. (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1997 - 2015
6 2016: 03.01.- 28.02.
H Ulk.Mf. II. Englanti
Times. London, [1860]-
1 1860-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1996-2015 puuttuu: 2006: 17.6. - 30.6.; 2010: 17.8. - 31.8.
1 2016: 01.01.- 16.02. H Ulk.Mf. II. Englanti
País. Woodbridge : [1988]-
2 1988 - 1994 (-30.11.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996 - 2015
1 2016: 02.01. - 29.02. H Ulk.Mf. II. Espanja
Luettelo ulkomaisista mikrokuvatuista sanomalehdistä   julkaisumaittain. Tilaukset päättyneet
Corriere della sera. Milano, [1966]-
1 Ks. Pohjoissalin kortisto
2 1966: 14.12 -31.12
3 1967 -1971
4 1972: 2.1 -20.4.
H Ulk.Mf. I. Italia
Stampa. [Roma], [1991]-
2 1991-1994 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1995:1.1.-31.12. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:1.1.-31.9. (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1996:1.10.-31.12.
6 1997-2013
1 2014:1.1.- 31.12. H Ulk.Mf. II. Italia
Presse. Wien, 1848- 2 2.1.1969-16.4.1972 H Ulk.Mf. 1. Itävalta
Japan Times. Tokyo : 1987-
2 1969 (22.5) - 1973 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1987 - 1993 (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1994 (February-) -1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1996-2000, 2002-2003-2004 -2005-2006-2007
H Ulk.Mf. II. Japani
Juhrneeks. Riga, 1906-1915.
1 Varastotietueessa vain repertorion tiedot
2 1906: 1
3 1907: 1-7, 9-12, 14-17, 19, 21-22, 29, 32-34
5 1913: 2










2 1966-2006 Puuttuu: 1.12.-15.12.1988; 1.6.-16.6. 2006 (Ks. pohjoissalin 
kortisto)
H Ulk.Mf. II. Norja
Dagbladet. Oslo, [1975]-
2 1975-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.1.-31.8. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:1.9.-31.12.
5 1997:1.1.-31.12.
6 1998:1.1.-31.10. karhuttu puuttuvia
7 1999-2002-2004-2005
1 2003:1.1.- 15.10., -1.12.-15.12.,
1 2006:15.1.- 31.10.- 31.12.
1 2007:01.1.- 31.10., -31.12.








Gentleman's magazine and 
historical chronicle.
London, 1731-1907.





Lloyd's Evening post for 1781. London, [1781?]
1 1781






























Boston evening-post, and the 
general advertiser, 1781-1784 
; American herald, 1784-1789.
New Canaan, 
CT :


















Continental journal. Boston, MA, 1776-
2 1776-1787






























Rivington's New York 
gazetteer, or, the Connecticut, 
New-Jersey, Hudson's River, 
and Quebec weekly advertiser.
New York : 1773-1775.





Rivington's New York loyal 
gazette.
New-York : 1777-1777.





Rivington's New-York gazette, 
or, the Connecticut, Hudson's 
River, New-Jersey, and 
Quebec weekly advertiser.
New-York : 1777-1777.





Royal gazette. New-York : 1777-1783.





Salem Mercury, 1786-1789 ; 




2 1786, Oct. 14 - 1789 Merkitse rullien numerot varastotietueeseen!




Figaro. Paris : [1975]- 2 1975-1990 H Ulk.Mf. II. Ranska
Humanité / Parti socialiste. Paris, 1904-
1 Ks. Pohjoissalin kortisto
2 1968: 1.10 - 31.12.
3 1969 - 1974
4 1975: 2.1 - 26.4.
H Ulk.Mf. I. Ranska
International Herald tribune. Paris, 1967-2013.
1 1967(22.5-)-1974(-5.8.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1983-1996:1.1.-30.6. (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.7.-31.12.
4 2013: 1.1.-14.10.
4 1997-2013 puuttuu: 2011: 1.8.-30.9.
H Ulk.Mf. I. Ranska
Monde. Paris, [1965]-
1 1965(1.10-)-1994(-31.11.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1995:1.2.-31.12. (Ks. pohjoissalin kortisto)




H Ulk.Mf. II. Ranska
Aftonbladet. Stockholm, [1841]-
1 1841-1843 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1856-1882
3 1914(30.12)-2007 (Ks. pohjoissalin kortisto)
H Ulk.Mf. II. Ruotsi
Dagens nyheter. Stockholm, [1878]-
2 1878 (14.11-)-1956 Ks. pohjoissalin kortisto
3 1957-1966:1.1.-31.12.
4 1966-1995 Ks. pohjoissalin kortisto
5 1996: 2.1-31.7. Ks. pohjoissalin kortisto
6 1996: 1.8.-31.12.
7 1997-2013 puuttuu  2001: 21.-30.9.; 2011:21.04.-01.05.
H Ulk.Mf. II. Ruotsi
Göteborgsposten. Stockholm : [1975]-
2 1975-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:2.1.-31.7. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:1.8.-31.12.
5 1997-2013
H Ulk.Mf. II. Ruotsi
Morgon tidningen. Stockholm, 1885-1942.
1 Ks.Pohjoissalin kortisto
2 1944 - 1957  V
3 1958: 2.1 -28.10.
H Ulk.Mf. 1. Ruotsi
Nya dagligt allehanda. Stockholm, 1859-1944.
1 1888-1890 (vajaa)
9 Varastotietueessa vain repertorion tiedot
H Ulk.Mf. II. Ruotsi
Socialdemokraten. Stockholm, 1885-1942.
1 Ks. Pohjoissalin kortisto
2 1939-1943
H Ulk.Mf. 1. Ruotsi
Stockholms dagblad. Stockholm, 1824-
1 Ks. Pohjoissalin kortisto
2 1894: 11.12 -31.12
3 1895 - 1903
4 1904: 2.1 - 12.2.
H Ulk.Mf. I. Ruotsi




Stockholms tidningen. Stockholm, 1890-1966.
2 1940: 5.12 - 31.12.
3 1941-1955
H Ulk.Mf. I. Ruotsi
Svenska dagbladet. Stockholm, 1901-
2 1884(18.12.-)-1993(-20.9.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1993(1.10.-)-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:2.1.-31.8. (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1996:1.9.-31.12.
6 1997-2013
H Ulk.Mf. II. Ruotsi
Sydsvenska dagbladet. [MalmÃ¶], [1975]-
2 1975 - 1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:2.1.-31.7. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:1.8.-31.12.
5 1997-2012











H Ulk.Mf. II. Saksa










Frankfurter Allgemeine. Bonn : [1965]-
1 1949-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1996:2. 1.-20. 7. (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996: 22. 7.-31.12.
4 1997-2014 2004: (1.12.-31.12. koteloissa nimellä Frankfurter 
allgemeine zeitung.)
1 2015: 02.01.- 30.09. H Ulk.Mf. II. Saksa





1 Ks. Pohjoissalin kortisto
2 1932-1940
H Ulk.Mf. I. Saksa





1 2011:06.01.- 22.12. H Ulk.Mf. II. Saksa
Neues Deutschland. Berlin, [1966]-
1 1966(17.4-)-1993 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1994:3.1-30.6.-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.1.-30.9. (ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:1.10.-31.12.
5 1997-2012 puuttuu: 2004: 11.3. -29.4.
1 2013: 2.1.- 31.12. H Ulk.Mf. II. Saksa
Süddeutsche Zeitung. Bonn : [1965]-
2 1965-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996: 2.1.-7.8. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996: 8.8.-31.12/1.1.1997
5 1997-2014
1 2015: 02.01.- 
31.12./01.01.
H Ulk.Mf. II. Saksa
Welt. [Hamburg], [1959]-
1 1965:(1.10.)-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1996:2.1.-31.12.96 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1997-2013
H Ulk.Mf. II. Saksa
H Ulk.Mf. II. Saksa
2 1965: 1.10. - 31.12.
3 1966-1968
4 1969: 1.1.- 14.3, 21.3 -22.8, 29.8-26.12
5 1970: 9.1.-15.5, 22.5-31.12.
6 1971: 1.1.-26.3, 2.4.-3.9, 10.9.-31.
7 1972: 1.1.-4.2, 11.2-28.4, 5.5.-11.8, 18.8.-27.10, 3.11.-31.1
8 1973: 1.1.-19.1, 26.1.-13.4, 20.4.-13.7, 20.7-19.10, 26.10-31.12.
9 1974: 1.1.-11.2, 19.4.-26.7, 2.8.-1.11.
10 1987:2.1.-24.4, 1.5.-18.9, 25.9.-27.11, 4.12.-25.12.
11 1988: 1.1.-15.4, 22.4.-16.9, 23.9.-25.11, 2.12.-30.12.
12 1989: 6.1.-14.4, 21.4.-25.8, 1.9.-10.11, 17.11-29.12.
13 1990: 5.1.-13.4, 20.4.-17.8, 24.8.-2.11, 9.11.-28.12.
14 1991: 4.1.-19.4, 26.4.-30.8, 6.9.-15.11, 22.11.-27.12.
15 1992: 3.1.-15.5, 22.5.-25.9, 2.10.-25.12.
16 1993: 1.1.-14.5, 21.5.-15.10, 22.10-31.12.
17 1994: 7.1-15.4, 22.4-29.7, 5.8-28.10, 4.11-30.12
18 1995: 6.1-7.4, 14.4-28.7, 4.8-27.10, 3.11-29.12
19 1996:5.1.-12.4, 19.4.-16.8 (1965-1996 ks. pohjoissalin kortisto)
20 1996:23.11.-31.12.
21 1997-1998
22 1999:7.1.-24.6., 1.7.-9.9., 16.9.-11.11., 18.11.-29.12.
23 2000:5.1.-23.3., 30.3.-8.6., 15.6.-14.9, 21.9.-23.11.,30.11.-28.12.
24 2001:4.1.-15.3., 22.3.-31.5., 7.6.-16.8., 23.8.-31.10., 8.11.-27.12.
25 2002:3.1.-7.3.,  14.3.-16.5., 23.5.-25.7., 1.8.-2.10., 10.10.-18.12.
26 2003: 2.1.-27.2.,  6.3.-8.5., 15.5.-17.7., 24.7.-1.10., 9.10.-31.12.
27 2004: 8.1.-4.3.,  11.3.-29.4., 6.5.-8.7., 15.7.-16.9., 23.9.-11.11., 18.11.-
30.12.
28 2005-2009
28 2008: 03.01.-11.09., 
06.11.-31.12.
























3 1994:7.1. - 30.12. (ks. Pohjoissalin kortisto)
4 1995:6.1. - 29.12. (ks. Pohjoissalin kortisto)
5 1996:5.1. - 27.12.
6 1997:3.1. - 26.12.
7 1998:2.1. - 30.12.
8 1999:7.1. - 6.5.
H Ulk.Mf. II. Saksa
Zeitmagazin. Bonn : [197-]-
1 Ks. Pohjoissalin kortisto
2 1987 - 1995
H Ulk.Mf. I. Saksa
Neue Zürcher Zeitung. ZuÌˆrich : [1940]-
2 1940(19.11-) - 1944 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1965(1.11-)-1969(-31.3.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1969(24.5-)-1973(-22.11.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1975-1991:August (Ks. pohjoissalin kortisto)
6 1991:Oct.-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
7 1997-2014 puuttuu: 2005: 1.8.-31.8.; 1.12.-31.12.; 2013: 1.7. - 31.10.
8 2015: 1.1.- 31.12.
H Ulk.Mf. II. Sveitsi
Berlingske tidende. Hellerup, [1975]-
2 1975-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996-2000 .
4 2001: 1.1.-30.8., 1.10.-31.12.
1 2002: 1.4.-31.12.
1 2003-2004.
1 2005:1.1.-30.6. H Ulk.Mf. II. Tanska
Information. KÃ¸benhavn, 1943- 2 2.1.1966-19.6.1969 H Ulk.Mf 1. Tanska
Politiken. KÃ¸benhavn, [1965]-
2 1965(1.10-)-1966 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1975-1985(-24.3.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1985(11.4-)-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1996:1.1.-30.6. (Ks. pohjoissalin kortisto)
6 1996:1.7.-31.12.
7 1997-2004
1 2005: 1.1.-30.6. H Ulk.Mf. II. Tanska
Magyar nemzet. Budapest, [1987]-2003.
2 1987 -1995 (ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996-2001-2002
4 2003: 2.1.-30.9. H Ulk.Mf. II. Unkari
Népszabadság. Budapest, [1987]-
2 1987-1995 (ks.pohjoissalin kortisto)
3 1996-2003-2004-2005-2006-2007





1 1971-1974(-5.4.74) (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1975-1996 puuttuu maalisk. 1993 (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1997-2008
H Ulk.Mf. II. USA
Financial times. Woodbridge : [1988]-
1 1988-1994 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1995 (February-December) (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.1.-31.11. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1997-2015
1 2016: 01.01.- 29.02. H Ulk.Mf. II. USA
International New York Times. Paris :
1 2015: 01.01 - 30.06.
2 2014: 01.01. - 31.12.
3 2013: 15.10. - 31.12.





1 1987-1996 (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1997-2012
H Ulk.Mf. II. USA
New York Times.
Glen Rock, NJ 
:
[1914]-
1 1914-1934(-20.3.) (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1934(1.6-)-1995 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.1.-15.11. (Ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:16-31.12.
5 1997-2015 puuttuu: 2008: 01.16. - 01.31.; 2011: 08.16.- 08.31.





1 1970-1994 (Ks. pohjoissalin kortisto)
2 1995:24.2.-31.12. puuttuu 1-20.3 (Ks. pohjoissalin kortisto)
3 1996:1.1.-31.12. (Ks. pohjoissalin kortisto)
5 1997-2015 puuttuu: 2010: 18.12. - 31.12.; 2012: 28.12.-31.12. ; 
2015:18.11.-27.11.





2 1976-1992 (ks. pohjoissalin kortisto)
3 1994-1995 (ks. pohjoissalin kortisto)
4 1996:1.1.-31.12.
5 1997:1.1.-31.12.
H Ulk.Mf. II. Vatikaani




















































































































































Noor-Eesti. Jurjew : 1905-15.
1 Varastotietueessa vain repertorion tiedot


















































































Revalsche Zeitung. [Helsinki], 1996-



































































































































































Wõrumaa. [Helsinki], 1997- 0 BOX 1334-1335
H Ulk.Mf. 
II.640.
Viro
